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EDITORIAL 
Cal considerar que, a Catalunya, la posada en escena va ser una de 
les arts esceniques que més aviat es van definir com a llenguatge artístic 
independent i en el sentit més modern del terme. Adria Gual, Enric Giménez 
i Artur Carbonell en foren els pioners. Posteriorment, alguna de les posades 
en escena dutes a terme en aquest país, unides al nom de les companyies 
Adria Gual i Els Joglars, varen ser invitades, ja en la decada deIs seixanta, a 
representar Catalunya, i en el cas de la companyia Adria Gual en idioma 
catala, en alguns deIs millors festivals de l'epoca. La Universitat de Barcelona 
ha estat una de les primeres a posar en el seu currículum les assignatures 
d'''Historia de la posada en escena" i "Teoria de la posada en escena". L'Ins-
titut del Teatre ha aconseguit de crear una llicenciatura en direcció escenica. 
El proper curs, aquesta institució posara a l'abast deIs seus deixebles un pro-
grama de doctorat dedicat exclusivament a les arts esceniques, coordinat pel 
professor CarIes Batlle. Assaig de teatre ha volgut recollir aquesta tradició i 
dedica l'actual volum (n. 16 i 17) a informar del que s'ha esdevingut a l'en-
torn de la posada en escena de Catalunya a partir deIs anys seixanta, que és 
quan sorgeix la primera veritable generació de directors catalans. Generació 
que es defineix per la seva qualitat, pero també per la seva quantitat. Cal con-
siderar, també, que la quantitat era molt important, ates que el cens de direc-
tors escenics, abans deIs seixanta, era escassíssim. Esperem que puguem con-
tinuar ampliant en futures edicions totes aquestes informacions i seguir plan-
tejant aquests problemes, tot intentant de delimitar l'estat en que es troba 
l'evolució delllenguatge de la direcció escenica en aquest tombant de segle 
que també ho és d'un mil·lenni. Caldria comenc;ar a preguntar-nos quina és 
la posada en escena que convindra al proper segle que se'ns apropa. La 
redacció d'aquesta revista opina que no es podra establir un estat de la qües-
tió si no s'analitza tot el que s'ha aconseguit a Catalunya des de l'any 1946, en 
que s'iniciaren les activitats professionals del teatre catala, sense oblidar les 
aportacions deIs pioners abans esmentats, deIs quals mirarem de fer coneixer 
les seves aportacions, tan oblidades en el cas d'E. Giménez i A. Carbonen. 
Per problemes d'espai, en aquesta edició no hem pogut fer referen-
cia a tots els grans creadors i els grans actors que han desaparegut al llarg 
d'aquesta primera meitat de 1999, Jerzy Grotowski, Jacques Lecoq, Oswaldo 
Dragún, Dídac Monjo, Ramon Teixidor, Lluís Torner, Jordi Torras, Josep 
Reniu i Joan Salvador Collado. Esperem que en properes edicions la revista 
pugui retre homenatge a aquests creadors i grans professionals, amb l'ampli-
tud que mereixen. 
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